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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEBERANIAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
ARITMATIKA SOSIAL MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN 
BERMAIN PERAN JUAL BELI BARANG – BARANG IMITASI BAGI 
SISWA KELAS VII D SEMESTER GASAL SMP MUHAMMADIYAH 5 
SURAKARTA TAHUN 2011/2012 
 
Annisa Rohmatullaili, A410080263, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 67 Halaman 
 
 Tujuan Penelitian ini : (1) mendeskripsikan peningkatan keberanian 
belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika melalui strategi 
pembelajaran bermain peran jual beli barang-barang imitasi, dan (2) 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 
matematika melalui strategi pembelajaran bermain peran jual beli barang-barang 
imitasi. Jenis penelitian ini adalah PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VII D SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang 
berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus 
menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini : (1) ada peningkatan keberanian 
belajar yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keberanian belajar meliputi 
: a) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 2,86% dan di akhir tindakan 40%, 
b) antusias mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 8,57% dan 
di akhir tindakan 68,57%, b) mengemukakan ide sebelum tindakan 0% dan di 
akhir tindakan 25,71%, d) menjawab pertanyaan sebelum tindakan 5,71% dan di 
akhir tindakan 54,29%, dan (2) Ada peningkatan hasil belajar siswa yang 
mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 sebelum tindakan 37,18% dan di akhir 
tindakan 82,86%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi pembelajaran 
bermain peran jual beli barang-barang imitasi dapat meningkatkan keberanian dan 
hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : keberanian, hasil belajar, bermain peran. 
 
 
 
 
